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« deux  mondes  de  valeur »  (Heinich,  2004,  166).  L’étymologie  souligne  leurs  logiques
différentes.  Du  latin  provocare,  de  pro signifiant  « en  avant »  et  vocare,  « appeler »,  la
provocation renvoie à l’acte d’« inciter, de pousser (quelqu’un) à, par une sorte de défi
ou  d’appel »  (Rey  2107).  Du  latin  subvertere,  « mettre  sens  dessus  dessous,  retourner,
renverser »,   la   subversion  désigne   le  « bouleversement,   le  renversement  de   l’ordre
établi, des idées et des valeurs reçues » (Rey 2506). Les préfixes pro et sub signalent des
démarches  presque   inversées.  Alors  que  pro renvoie  à  une  action  visible  en  vue  de
quelque chose, sub signifie « en dessous » et connote une action invisible qui contient
en   elle-même   sa   propre   légitimité.   La   subversion   renverrait   à   une   authenticité
artistique,  tandis  que   la  provocation  répondrait  davantage  à  une  volonté  d’agir  sur
autrui   et  d’exhibitionnisme.   Le  préfixe   pro  indique   également  une  dynamique  de
surenchère.   La   provocation   doit   transgresser   toujours   plus   pour   mériter   son
appellation.  À   cette   « logique   du   record »   (Ardenne   24)   s’ajoute   une   perspective
relativiste. En effet, la provocation se définit et se redéfinit sans cesse en fonction de la
règle qu’elle offense.
3 Face  à  cette  multiplicité  de  formes  que  peut  prendre   la  provocation,  nous  pouvons
cependant distinguer deux grandes catégories en fonction de la finalité. La provocation
lorsqu’elle  constitue  une  fin  en  soi  ne  risque-t-elle  pas  de  se  renverser  en  nouvelle
norme ?  A  l’inverse,  la  provocation  n’est-elle  pas  subversive  lorsqu’elle  constitue  un
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moyen  de  renouveler  les  formes  et  le  sens  de  l’œuvre,  lorsqu’elle  devient  une  arme




Une provocation normalisée ? 
Cindy Sherman : entre dénonciation et convention 
4 Nous pouvons observer cette logique de renversement de la provocation en norme dans
certaines  photographies  de  Cindy  Sherman  dont  Untitled 250. Cindy  Sherman  est  une
artiste contemporaine connue pour ses mises en scène photographiques depuis 1975.
Dans  un  grand  nombre  de  ses  pièces,  elle  s’interroge  sur  la  place  de  la  femme  et  sa
représentation   dans   la   société   contemporaine.   Dans   Untitled  250,  la   photographe
cherche à remettre en cause la vision de la femme idéalisée. Son œuvre est animée au
départ d’une visée subversive : elle critique les stéréotypes étroits dont elle est victime.
Il  s’agit  là  d’une  véritable  mise  en  pièce  violente  de  ce  mythe.  Elle  met  en  scène  un
mannequin disloqué, au visage vieilli nous regardant effrontément. Les yeux semblent
sortir  de  leurs  orbites  tandis  que  l’expression  est  figée,  le  visage  est  semblable  à  un
masque.  Cette   fragmentation  du   corps  ainsi  que   cette  déshumanisation   créent  un
malaise   chez   le   spectateur.   Il   ne   s’agit   plus   d’une   représentation   mais   d’une
présentation provocante d’un corps sans identité réduit à ses organes génitaux. Le sexe
béant  rejette  ou  aspire  un  objet  de   forme  phallique  à  connotation  scatologique.  La
rougeur  des  parois  vaginales   fait   écho   aux   tétons  dressés   comme  des   armes.  Ces
éléments disparates, juxtaposés mais ne créant pas une unité, sont disposés sur un tapis










pas  revenir  à  une  forme  de  stéréotype   inversée  mais  stéréotype  tout  de  même ?  Sa
position est d’autant plus ambiguë qu’elle a réalisé l’an dernier une publicité pour la
marque de cosmétiques MAC. Il est question ici de la provocation qui fait choc et qui
fait   vendre,   autrement   dit   la   provocation subventionnée1.   Nous   assistons   à   un





A   l’inverse,  cette   image  choc  suscite   la  consommation.  Elle  crée  un  trouble  dans   le
genre2, arborant un masque entre attraction et répulsion, protection et dévoilement. 
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6 Cindy  Sherman   joue  avec   les   limites  du  représentable  en  cherchant  à  échapper  aux
normes artistiques, morales et sexuelles. Cependant, en renversant les codes classiques
du beau et de la bienséance, elle reconstruit de nouvelles valeurs et de nouvelles lois. Si
nous  revenons  à  Untitled 250,  nous  remarquons  qu’il  s’opère  une  normalisation  de  la
provocation  tant  sur   le  plan  du  contenu  que  de   la   forme.  En  effet,  dans   la  société
occidentale contemporaine, le sexe est devenu un grand classique qui perd « son grand




être   tabou  à  une  époque,   le  sexe  est  maintenant  un  poncif  qui  a  perdu  sa  charge
subversive.  Mais  c’est  surtout   la  manière  dont  Sherman  met  en  scène  ce  sujet  qui






ses  propres  excavations,  absorbé  par  son  propre  évidement  dans  une  surenchère
symptomatique  du  dévoilement  et  de   l’exhibitionnisme  propre  à   la  « société  du
spectacle » (166).
 




l’intentionnalité   et   de   la   réception   apparaissent   primordiales   dans   le   cas   de   la
provocation. 
9 La   provocation   répond   davantage   à   une   volonté   d’exhibitionnisme   alors   que   la
subversion a pour principe intrinsèque le renversement de l’ordre établi. C’est ce que
souligne   Nathalie   Heinich :   « derrière   ce   choix   entre   deux   termes   apparemment
équivalents, ce sont donc deux mondes de valeurs qui se dessinent. L’un renvoie à une
morale de l’authenticité, qui demeure un critère fondamental pour le sens commun de
l’art.   L’autre   renvoie   plutôt   à   une   politique   du   rapport   à   la   loi. »   (2004,   166-7)
Effectivement,  la  provocation se  définit  et  se  redéfinit  sans  cesse  selon  la  loi  qu’elle
offense ou entrave. Paul Ardenne parle d’une constante requalification de l’extrême3.
Cette  expression  pourrait  s’appliquer  à   la  provocation.  Celle-ci  a  une  durée  de  vie
limitée  et  une   fois  qu’elle  a   transgressé  une   règle,  un   code,  qu’il   soit  esthétique,







règles   tant   elles   bougent   et   se   déplacent :   « […]   les   scènes   de   dépravation,   de
mutilation, de dévoration et de défiguration, de viol ou de sodomie font toujours autant
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portée   transgressive.   C’est   ce   « triple   jeu »   dont   parle   Nathalie   Heinich,   entre
provocation,  réaction  du  public  et  intégration  par  les  institutions.  La  provocation  se
situe ainsi dans une logique de surenchère dont elle ne parvient à sortir : « il faut dire
plus, montrer plus, écœurer toujours plus. » (Ardenne 47) L’emploi du verbe falloir, le
rythme   ternaire   avec   une   gradation   croissante   insistent   sur   cette   incitation   à




alors  que  des  objets   inanimés  occupent   le  centre  de   la  photographie.  Toute   trace
humaine   a  « laissé  place   au   spectacle  de   sa  décomposition   exposant   ses  matières
(vomissements   et   moisissures) »   (Barrière).   Cette   série,   elle   semble   vouloir   aller
toujours   plus   loin   dans   le   repoussant   mais   sa   technique   devient   quasiment
systématique : c’est un art qui « s’épuise de [lui]-même, par sa propre accélération, par
son propre excès,  par son inflation. »  (Domecq  33) Si le  spectateur  peut ressentir  un
certain malaise, celui-ci s’évanouit presque aussitôt. On observe un côté esthétisant que
l’artiste   cultive   sur   le   plan   de   la   lumière,   des   couleurs,   de   la   composition.   Ce
maniérisme  semble  discréditer  son  propos  de  départ.  Très  rapidement,  le  spectateur
consomme   l’image   qui   perd   sa   charge   critique :   « l’extrémisme   n’a   qu’un   temps.
Ensuite, ce sont les révisions et les compromis. » (Sloterdijk 27)
12 Or   la  provocation  a-t-elle  obligatoirement  une  date  de  péremption ?  Y  aurait-il  une
forme de provocation qui défierait tout relativisme et garderait sa force critique ? Alors
que   l’œuvre  de  Cindy  Sherman  crée  un  choc au  premier  abord  qui  s’évanouit   très
rapidement,   d’autres   œuvres   jouent   sur   une   stratégie   inverse :   elles   paraissent
inoffensives alors qu’elles constituent de véritables brûlots. 
 
Une provocation subversive ?
Le regard émancipé : Wangechi Mutu
13 Wangechi Mutu est une artiste d’origine kenyane, travaillant actuellement à New-York,










qui  apparaissait  comme  un  coquelicot  est  en  réalité  une  tache  de  sang.  Le  tissu  des
vêtements semble être une peau reptilienne. Les accessoires de la belle sont également
des prothèses remplaçant le membre amputé. On peut se demander également s’il s’agit
d’une  arme.  La   scène  bucolique  devient  un   champ  de   combat.  La  beauté  avoisine
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l’horreur.   Cette   femme   mutante   et   sensuelle   est   aussi   une   sorte   d’être   hybride
renvoyant à la violence de la guerre. 
15 L’artiste  porte  atteinte  à   la  vision  d’un  corps  harmonieux  et  unifié  en  le  disloquant
grâce  à   la  technique  du  collage.  La  partie   inférieure  droite  fait  penser  à  un  collage
dadaïste  de  Grosz,  Remember  uncle  August,  the  unhappy  inventor. Dans  celui-ci,  Grosz
utilise le photomontage pour dénoncer la barbarie de la grande guerre. Le découpage,
la   fragmentation  et   la  recomposition  renvoient  aux  mutilations  tant  physiques  que
psychiques qui ont changé la vision de l’homme. Cette technique devient une véritable
arme critique. Dans In killing fields Sweet Butterfly Ascend, on se rend compte qu’il s’agit
d’un  assemblage  de  plusieurs  éléments  qui  court-circuitent  le  sens  initial.  « Procédé
provocateur  par  excellence,   il   [le  collage]  sape   le  sens  convenu  des  signes   (ou  des
systèmes  de  signes)  rien  qu’à  les  placer  sous  un  éclairage  nouveau. »  (Kral  135)  Une




déconstruisant  des  stéréotypes,  voire  des  archétypes : la  pin-up,  la  femme  guerrière,
l’héroïne de science-fiction, hypersexuée, surexposée, dénudée, en position de pouvoir





dans  un  univers  particulier  fait  de  couleurs,  d’exubérance  de  formes…  Mais  derrière
cette beauté apparente, se cachent les maux, les blessures propres à la nature humaine.
La  peau   laisse  paraître   l’intérieur,  comme  si   les  entrailles  étaient  exposées  à  vif.  La
provocation est subversive car elle ne se voit pas au premier regard. 
18 Ce  métissage  apparaît  non  seulement  dans  les  références  qu’elle  exploite,  mais  aussi






Vers une provocation universelle ?
19 Ce mélange des genres crée une image équivoque, traversée par de multiples sens. Il
s’agit d’une véritable stratégie de création. Wangechi Mutu écrit : « Le camouflage et la
mutation   sont   des   thèmes   importants   dans  mon   travail.  Nous   portons   tous   des
costumes   lorsque  nous  partons  au  combat »  (Centre  Pompidou,  dossier  pédagogique
Africa Remix). Cette phrase signifie bien que le message de l’œuvre ne se révèle pas au
premier  regard.  Il  doit  être  caché  pour  déjouer  toute  forme  de  censure  et  d’attaque
possible. Elle construit une véritable rhétorique plastique. Elle façonne une image qui
paraît  simple  mais  qui  se  découvre  progressivement,  et  dont   la  signification  évolue
avec le temps. Elle joue avec le spectateur, le trompe et en même temps l’émancipe, le
libère de ses préjugés.
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20 La provocation est d’autant plus puissante qu’elle se révèle dans un second temps. Elle
agit   comme  une  bombe  à   retardement.  Wangechi  Mutu  « dévoile   sans  pudeur   les
mutilations,   les  excroissances,   les  orifices,   la  génitalité,  pour  afficher,  dans   l’excès
visuel et la provocation, l’aspect extrême de réalités insoutenables : l’objectivation du
corps féminin, les codes prescrits d’une beauté factice et inatteignable, les sévices de
l’abus et de la maltraitance... » (Bélisle 13). Dans Misguided Little Unforgivable Hierarchies,
la   finesse  du  graphisme,   la   sensualité  des   couleurs   contrastent   avec   l’objet  de   la
représentation. Mutu mêle l’intérieur et l’extérieur, retourne l’enveloppe. Les organes
habituellement   cachés   sous   la   peau   éclatent,   deviennent   des   excroissances   qui
composent  des  corps  hybrides.  Ce  qui  apparaissait   lisse  est  en  réalité  un  ensemble







celle-ci  est  surmontée  d’un  corps  de  femme  contorsionné.  Deux  visages  se  font  face,
bouche  ouverte,   langue  tirée,  dans  une  sorte  de  défi.  Enfin,  c’est  dans  un  troisième
temps que nous remarquons un étrange personnage d’échelle réduite. Cette sorte de
poupée vaudou tient les mains liées de sa prisonnière. 
21 Le   mélange   des   médiums :   dessin   à   l’encre,   collages   de   toutes   sortes,   crée   une
ambiguïté. De plus, l’artiste puise sa matière première dans un répertoire extrêmement










pour  qu’un  enfant   l’avale4.  Loin  d’être  atténué,   le  goût  du  médicament  est toujours
aussi fort et même plus puissant car il surprend au moment où l’enfant ne s’y attend
pas. Cette idée de dissimulation va de pair avec l’étymologie de la subversion. Le suffixe
sub  révèle  un   sapement  des   fondations,  une   action   qui   avance  masquée   quoique
violente.  Dans  l’oeuvre  de  Wangechi  Mutu,  la  provocation  n’apparaît  pas  au  premier
regard. C’est dans un deuxième niveau de lecture qu’elle surgit, encore plus forte. 
23 Alors  que  la  photographie  de  Cindy  Sherman  provoque  dans  un  premier  temps  puis
rend   le  spectateur   indifférent,   les   images  de  Wangechi  Mutu  fonctionnent  selon  un
schéma   inverse.   Elles  paraissent   lisses  mais   lorsque   l’œil   s’approche   et   essaie  de




le  punctum :   le  détail   subversif  qui  appelle   le  regard  et  renverse   le   sens   initial  de
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l’œuvre. A  l’inverse, dans  le  cas  de  Sherman,  c’est  le  studium (le  cadre, la  scène  tout
entière) qui est provocant et qui ne renvoie qu’à lui-même dans une sorte de tautologie
mortifère.
24 A   cette  question  du  dispositif   s’ajoute   celle  du   contexte.   Si   les  photographies  de
Sherman critiquent les hypocrisies du puritanisme américain, elles sont complètement
digérées   aujourd’hui.  A   l’inverse,   l’œuvre   de  Wangechi  Mutu   semble   dépasser   le
relativisme   lié   au   contexte   donné,   des   lois,   normes,   idées   établies.   Une   œuvre
subversive bouscule toujours autant le regard et l’esprit quels que soient l’époque et le
contexte  de  réception.  Même  si  Mutu  s’attache  plus  particulièrement  au  statut  de  la
femme  africaine  dans   la   société   contemporaine,  elle  met   le  doigt   sur  des   réalités
universelles liées à la nature humaine et ses ambiguïtés : « dans les reflets iridescents
de   la  matière  et   les  chavirements  de   l’image  projetée  se  dénoueront   les   liens  d’un
imaginaire fertile, atypique et complètement universel. » (Bélisle 18)
25 La   provocation   apparaît   comme   une   arme   à   double   tranchant.   Sous   couvert   de
transgresser,   certaines   provocations   se   renversent   en   nouvelles   normes.   Elles
comportent   en   elle-même  une   forme  d’excès  qui  peut   se   figer   en   convention.  A
l’inverse, certaines provocations surgissent là où l’on ne les y attend pas. Elles dérogent
des règles pour questionner le spectateur et le défaire de ses idées reçues. Elles ouvrent
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n’est  pas  nécessairement  provocante  et   la  provocation  pas  nécessairement   subversive.  Nous
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observerons  ces  deux  logiques  à  travers  l’étude  d’artistes  contemporaines :  Cindy  Sherman  et
Wangechi  Mutu.  Les  photographies  de  Cindy  Sherman  empruntent   la  stratégie  du  marketing,








exhibitionism   and   a   dynamics   of   overstatement.   Therefore,   subversion   is   not   necessarily
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